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𝜒𝜒2検定を行ったところ，先生 (𝜒𝜒2 = 8.73,𝑑𝑑𝑑𝑑 =2, 𝑝𝑝 < .05)，祖父母(𝜒𝜒2 = 6.08,𝑑𝑑𝑑𝑑 = 2, 𝑝𝑝 < .05)，ボ












𝜒𝜒2検定を行ったところ，先生 (𝜒𝜒2 = 9.92,𝑑𝑑𝑑𝑑 =2, 𝑝𝑝 < .01)，親(𝜒𝜒2 = 7.30,𝑑𝑑𝑑𝑑 = 2, 𝑝𝑝 < .05)，ボラン
ティア(𝜒𝜒2 = 16.43,𝑑𝑑𝑑𝑑 = 2, 𝑝𝑝 < .01)に有意差がみら
れた。残差分析を行ったところ，先生では教員志望
 
図 1 子どもの頃の絵本経験 
 
 























先生 親 ボランティア 祖父母
保育者志望学生 教員志望学生 現職保育者






































































表 1 子どもに絵本を読んだ経験 
 




9 51 19 12 
9.9% 56.0% 20.9% 13.2% 




35 65 9 11 
29.2% 54.2% 7.5% 9.2% 
6.0** 5.2** -.6 -9.0** 
現職 
保育者 
1 0 0 109 
0.9% 0.0% 0.0% 99.1% 
-4.9** -9.7** -4.0** 15.2** 
上段：人数，中段：人数の割合，下段：調整済み残差 
残差分析：** 𝑝𝑝 < .01，* 𝑝𝑝 < .05 
 
表 2 子どもに紙芝居を演じた経験 
 




51 35 5 0 
56.0% 38.5% 5.5% 0.0% 




72 43 4 0 
60.5% 36.1% 3.4% 0.0% 
6.1** 3.5** .2 -9.7** 
現職 
保育者 
1 2 1 106 
0.9% 1.8% 0.9% 96.4% 
-10.1** -6.9** -1.6 17.4** 
上段：人数，中段：人数の割合，下段：調整済み残差 




















































































28 24 11 10 18 
30.8% 26.4% 12.1% 11.0% 19.8% 




38 37 10 11 22 
32.2% 31.4% 8.5% 9.3% 18.6% 
1.0 2.8** -3.1** 0.7 -1.5 
現職 
保育者 
24 10 32 4 32 
23.5% 9.8% 31.4% 3.9% 31.4% 
-1.5 -3.8** 4.7** -1.9 2.4** 
上段：人数，中段：人数の割合，下段：調整済み残差 
残差分析：** 𝑝𝑝 < .01，* 𝑝𝑝 < .05 
 














17 29 20 19 5 
18.9% 32.2% 22.2% 21.1% 5.6% 




29 46 16 9 20 
24.2% 38.3% 13.3% 7.5% 16.7% 
2.0* 2.1* -3.7** -1.2 0.6 
現職 
保育者 
13 24 42 4 23 
12.3% 22.6% 39.6% 3.8% 21.7% 
-2.1* -2.4* 4.4** -2.7** 2.3* 
上段：人数，中段：人数の割合，下段：調整済み残差 
残差分析：** 𝑝𝑝 < .01，* 𝑝𝑝 < .05 


































































第 3軸まで抽出されたが，累積寄与率が 99.6%の第 2
軸までを採用した。第 1 軸(横軸)は，プラスの方向
が「絵本による」，「紙芝居による」など臨機応変













スピード 34 6 8 2 7 
声色の 
変化 
14 28 13 5 16 
間の 
取り方 
2 4 40 1 1 
声の 
大きさ 
13 2 1 13 3 
子どもとの
かかわり 
26 12 10 5 45 
 
 


















































有意であった(𝜒𝜒2 = 15.68,𝑑𝑑𝑑𝑑 = 2, 𝑝𝑝 < .01)。期待度
数が 5 未満のセルが複数あったので「絵本」，「ど
































27 5 21 38 
29.7% 5.5% 23.1% 41.8% 




36 13 30 41 
30.0% 10.8% 25.0% 34.2% 
0.7 2.4* 0.6 -2.3* 
現職 
保育者 
25 3 23 56 
23.4% 2.8% 21.5% 52.3% 
-1.2 -1.9 -0.5 2.5* 
上段：人数，中段：人数の割合，下段：調整済み残差 
残差分析：** 𝑝𝑝 < .01，* 𝑝𝑝 < .05 
 













5 60 6 20 
5.5% 65.9% 6.6% 22.0% 




16 71 10 23 
13.3% 59.2% 8.3% 19.2% 
1.9 -2.2* 1.2 .5 
現職 
保育者 
9 83 4 14 
8.2% 75.5% 3.6% 12.7% 
-0.5 2.4* -1.4 -1.7 
上段：人数，中段：人数の割合，下段：調整済み残差 
残差分析：** 𝑝𝑝 < .01，* 𝑝𝑝 < .05 














13 4 3 10 
紙芝居
の正面 
72 14 58 70 
紙芝居
の左側 
2 0 12 6 
紙芝居
による 
4 3 1 49 
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表 9 絵本と紙芝居はどちらが得意か 
 



















残差分析：** 𝑝𝑝 < .01，* 𝑝𝑝 < .05 
 
表 10 子どもは絵本と紙芝居のどちらが好きか 
 



















残差分析：** 𝑝𝑝 < .01，* 𝑝𝑝 < .05 























残差分析：** 𝑝𝑝 < .01，* 𝑝𝑝 < .05 
 




































































































































7 16 25 4 7 
11.9% 27.1% 42.4% 6.8% 11.9% 






6 8 17 0 16 
12.8% 17.0% 36.2% 0.0% 34.0% 
0.1 -1.2 -0.6 -1.8 2.8** 
上段：人数，中段：人数の割合，下段：調整済み残差 
残差分析：** 𝑝𝑝 < .01，* 𝑝𝑝 < .05 
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